















































で肘関節 0°伸展位では橈骨に 90％，尺骨に 10％分
散されて軸圧が加わる．
　肘関節は Loose Hinge Joint で，屈伸すると同時














的にみると，Type I collagen の波状の構造が正し
く並行に繊維芽細胞が並んでおり，電子顕微鏡レベ
ルではこれらの線維成分が cross linkage した構造
になっている．











































図 1　３次元Normal Kinematics（文献 1）より引用）
図 2　肘関節内側々副靭帯損傷の診断 Moving Valgus 
stress test






























る primary dynamic contributor とされ浅指屈筋腱
（FDS）は secondary stabilizer とされているた
め12），これらの筋力強化が術後リハビリテーション
のキーポイントである．










における後方の障害に分け Late cocking phase，





















　2003 年から 2006 年まで当科で行った野球選手 19




で復帰とした前向き臨床成績では 19 例中 17 例
（89.5％）が復帰し 1 例はプロ野球選手になった．
術前の日本整形外科学会判定基準（JOA score）が
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